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提  要  菲律宾是“一带一路”上的重要国家。2016年底，中菲关系重新升温，各领域合
作进入全新发展阶段，客观上为汉语在菲律宾的教学发展创造了契机。本文旨在
通过研究当地汉语推广现状，分析其目前面临的机遇与挑战，进而为新形势下汉
语和中华文化在菲律宾的发展提供对策建议，以期更好地推动中菲两国的文化互
动与交流，为“一带一路”的建设培养合格人才。
关键词  菲律宾 汉语传播 “一带一路” 中菲关系
Abstract The Philippines is an important country along the “Belt and Road”. Sino-Philippine relations have 
warmed up since the end of 2016 when all-round cooperation have stepped into a new phase and 
provided a brand-new opportunity for the popularization of Mandarin Chinese in the Philippines. 
This article intends to explore the popularization of Mandarin Chinese and Chinese culture in the 
Philippines adapted for the current situation to serve the strategic needs of the “Belt and Road” 
Initiative and deepen the mutual understanding and exchanges in all fields.
Key words the Philippines; popularization of Mandarin Chinese; the “Belt and Road”; Sino-Philippine 
relations
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引言
东南亚是我国政治、经贸、文化交往的重要
区域，也是中国“一带一路”规划中的重要节点
区域。菲律宾是与中国地理位置较近的东南亚国
家之一，作为亚洲基础设施投资银行的创始成员国
之一以及东盟 2017 年的轮值主席国，其在“一带
一路”中的战略地位不容忽视。2016 年 10 月，以
菲律宾杜特尔特总统的成功访华为标志，中菲两国
自 2012 年因南海岛礁问题遭受严重挫折的国家关
系实现全面转圜，在各领域的合作也取得了积极成
效。菲律宾媒体的民调也显示，菲律宾社会对中国
的信任度空前增长，对菲中关系的未来前景持乐观
态度。在此形势下，加强在菲律宾的语言文化交流
建设极具战略意义，不仅能增进两国民心交流和文
化理解，也可助力两国更深层次的合作。
一、菲律宾汉语教学现状
(一)华文教育得以振兴，华文机构的革新与国
际交流均取得了一定的成绩
从 1899 年 第 一 所 华 侨 学 校（ 以 下 简 称“ 华
校”）——大清中西学堂（今中西学院）创建至
今，菲律宾华文教育已经历了 119 年的发展历史。
其间以 1973 年时任总统马科斯颁布的第 176 号
法令——全面菲化外侨学校为分水岭，历经了华
侨教育时期（1899—1973）的创始阶段（1899—
1912）﹑扩展阶段 (1912—1941) ﹑停顿阶段（1941— 
1945）﹑复兴阶段（1945—1955）、监管阶段（1955—
1973）和华人教育时期（1973 年迄今）的转变阶
段（1973—1991），颇多波折，屡经沉浮，却依然
坚持于日趋式微中探索出适应新形势、新要求的新
生之路（1991 年迄今）（颜长城、黄端铭，1995）。
据菲律宾华教中心最新统计数据显示，截至 2015
年，菲律宾全国华校共有 167 所，多数学校都开
设了从幼儿园到中学的课程（菲律宾华教中心，
2015）。
自二十世纪九十年代以来，菲律宾的华校和
华文教学的相关机构开始积极顺应时代环境的变
化，在内部机制调整、教学方法革新和国际合作
交流方面不断探索新路，生源范围也在逐渐扩大，
“已不仅仅限于华人子弟，非华族子弟也开始占有
一定的数量，且比例还在不断增长”（郑通涛等，
2014）。2016 年 4 月 10 日，由陈延奎基金会和菲
律宾华教中心联合举办的“第二届菲律宾华校高峰
会议”在马尼拉召开，来自 96 所华校的代表针对
菲律宾社会教育发展的新变化，就“华校何位、华
校何为”“新学制下的华校模式”“华语教师专业化
机制的实施”“华校教学质量评价机制的实施”四
个议题形成《发扬华教精神，再谱华教发展新篇章》
的新决议，明确了华校国民型学校、民族学校、中
华文化学校的三重身份；号召华校增设高中，针对
市场需求开设专业课程，积极应对菲律宾教育部
K—12 学制改革；加强区域、校际合作；决定启动
华文教师证书机制，通过激励机制加强师资队伍建
设。由此可见，菲律宾的华文教育正朝更规范、更
科学、更实用的方向不断革新。同时，菲律宾华教
机构和华校也积极开展国际间的交流合作，特别是
与中国的教育部门、各类型教育机构在引进专业教
师、学校管理人员，开展国际间教学交流、学术
讲座，促进学员互访互动等方面交流密切，合作
广泛。
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（二）主流社会对汉语教学的关注度增加，官
方出台了相关政策支持
伴随着中国经济的迅猛发展，汉语在国际社
会经济价值的日益凸显，菲律宾官方也越来越重视
汉语教育在主流社会的推广，并在高教领域率先进
行政策鼓励。2001 年，菲律宾高等教育委员会（以
下简称“高教委”）签署了一份致全国公私立高等
教育机构备忘录，鼓励将汉语列入大学和博士毕业
班的选修课程。2003 年 3 月，中国国家汉办与菲
律宾高教委签署了《中菲高校汉语教学合作备忘
录》，“这是中菲自 1975 年建交以来在高教领域签
署的第一份专项合作协议”（戴家毅，2010），根据
备忘录，中国国家汉办协助菲律宾高教委开展了包
括师资培训在内的一系列活动，并于 2006 年 10 月
至 2015 年 10 月，先后促成雅典耀大学孔子学院、
布拉卡大学孔子学院、红溪礼示大学孔子学院和菲
律宾大学孔子学院落户菲律宾。四所孔院以中国和
菲律宾高校共建优势为依托，利用中国国内专业师
资为菲律宾当地有汉语学习需求的大中小学校、政
府机关、企业单位及社会团体开设各具针对性的汉
语课程，并通过举办本土教师培训、教学研讨会
议、中国文化活动、HSK 考试等方式，进一步满
足菲律宾汉语学习的需求。
2013 年开始，菲律宾教育部在全国基础教育
领域全面实施 K—12 学制（从幼儿到高中 13 年
教育体系）取代原有的 10 年学制（从幼儿到中
学 10 年教育体系），并将汉语列入外语教育环
节的选修语言之一，汉语在主流社会中小学的推
广从此进入一个新的阶段。据与菲律宾教育部合
作，目前主要承担公立中学培训项目的红溪礼示
大学孔子学院数据统计，截至 2014 年，该项目
覆盖的公立中学数已达 86 所 1，近几年数量仍在
增 加。2017 年 2 月， 菲 律 宾 教 育 部 宣 布 将 继 续
在全国的公立中学开展外语特别项目（SPFL），
遴 选 对 象 是 7 年 级 到 12 年 级 已 通 过 英 语 能 力
测试、具备第二语言学习能力的公立学校中学
生。 备 选 语 言 包 括 西 班 牙 语、 日 语、 法 语、 德
语、汉语和韩语。该项目从 2009—2010 学年就
已经开始实施，至 2017 年 2 月该项目学生人数
已达 10,526 人，其中汉语班级学员人数达 2280 人 2， 
约 占 21.7%。2016 年 10 月， 以 菲 律 宾 大 学 孔 子
学 院 与 菲 律 宾 城 市 联 盟（League of Cities of the 
Philippines，LCP）汉语教学备忘录的签署为标志，
汉语教育继续拓展到了职业学院领域，该联盟内
的 145 个城市学院将在孔院帮助下陆续开设汉语
及文化课程。此外，菲律宾众多政府部门和企业
机构也纷纷开展相应的汉语培训。菲律宾主流社
会的汉语教学覆盖面正在不断扩大。
二、新形势下菲律宾汉语教学发展面临的挑战
（一）面临其他外语语种的激烈竞争
作为一门第二外语，汉语在菲律宾社会面临
的竞争是巨大的。受国际社会倡导多元化语言政策
的影响，菲律宾的语言政策从 2008 年开始走向开
放。2009 年 7 月，菲律宾教育部发布第 74 号令，
规定在全国正式、非正式教学中，采取基于母语的
多元化语言教学。多元化语言政策为各种语言提供
发展空间的同时，也在客观上加剧了各语种间的竞
争。就 SPFL 项目而言，汉语同时面临西班牙语、
日语、法语、德语和韩语的竞争。而在此项目中，
西班牙语和日语学员均超过汉语学员，分别达到
3,531 人和 3,020 人，法语学员 1,112 人，德语学员
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583 人 3，而这些语言同时也是公立中学的外语选
修语言。同中国的孔子学院一样，德国歌德学院、
西班牙大使馆、西班牙与菲律宾国际发展与合作机
构（AECID）、日本国际交流基金会、法国驻马尼
拉大使馆都在积极地向菲律宾教育部寻求合作，在
课程开设和文化活动拓展方面给予了大力支持。韩
国来菲定居和旅游人数不断攀升这一客观形势，使
韩语在菲律宾的推广势头也开始迅猛起来。这些都
加剧了各种语言在菲律宾的竞争。因此，利用好 
“中国热”和“汉语热”在全球范围内不断升温的
契机，加大汉语推广力度，将会更充分地挖掘菲律
宾的汉语推广潜力。
（二）现有人才培养模式难以满足新形势下对
高层次汉语人才的需求
杜特尔特总统访华期间，中菲两国签署的谅
解备忘录（MOU）涉及金额高达 240 亿美元，中
菲同时商定在菲筹建中国工业园区。可以预见在政
府的大力支持下，将有更多的中国公司进驻菲律宾
或扩大在菲的已有商业版图，菲律宾企业及机构与
中国的合作交流也将更为密切，当地对国际汉语人
才的需求将大大提升。目前当地通晓汉语的专业性
人才仍十分匮乏。
对于最有希望担当国际汉语人才重任的华校
新生代学子来说，由于从小出生在菲律宾，多由
当地的菲律宾保姆“yaya”照顾，菲律宾国语——
他加禄语（Tagalog）或当地所属区域的本土语言
已成为他们的第一语言。而其父辈迫于生存和从商
的需要，也需要流利使用菲律宾当地语言，因此菲
律宾语逐渐成为华人的家庭用语。部分使用闽南话
的家庭，也倾向于在对话时进行闽南语、英语和本
地语的语码转换。以上情况使得华校新生代学子几
乎难以在课堂外接触到汉语。而其在校的汉语课程
在 1973 年华校陆续菲化后，根据法令也只能作为
选修课﹐上课时间每天不超过 120 分钟。这造成了
“大多数即使接受了 13 年华文基础教育熏陶的华校
学生也很难流利地进行汉语阅读和交谈”（Palanca，
2002）。而在高等教育领域，目前没有一所菲律宾
高校设置了专门的汉语言专业，汉语课程主要以学
分必修课（在学生成绩排名时算入总分内）、非学
分必修课（在学生成绩排名时不算入总分内）、非
学分选修课（部分学生可以选择不上汉语课）的形
式开设于外语、东亚研究、商贸、旅游、经济等其
他专业。而在课程设置上多为从零基础开始的初、
中级的汉语语言技能教学，几乎不涉及专业汉语的
学习。以该国的最高学府菲律宾大学为例，迪立曼
校区的语言系开设的汉语课程，是该校东亚研究专
业相关的必修课，但该课程只从零基础开始开设了
两个级别的学习，全部课程只有 60 课时，以听说
技能训练为主，只学习简单场景对话，离专业的汉
语学习相距甚远。上述因素均导致了菲律宾目前高
层次专业化的国际汉语人才的匮乏。
（三）师资培养问题亟待解决
师资培养也是菲律宾汉语教学面临的困境之
一。目前菲律宾的汉语师资主要由本土教师和中国
派出的教师构成。其中华校教师多由本土教师、中
国大陆派出的教师以及中国台湾的替代役教师担
任。主流学校的汉语课程主要由孔子学院的志愿者
教师和公派教师承担，只有少数几所学校聘请了
本土教师。以菲律宾红溪礼示大学孔子学院为例，
2013 年与其合作的 39 所主流学校中，只有 7 所聘
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请了本土教师，其余学校的教师均由孔院派出的中
国教师担任（何微微，2015）。
对于菲律宾的本土教师来说，由于政府对华
语教师没有硬性学历要求，大部分年龄在 35 岁以
上的教师学历较低，几乎没有受过专业汉语教学方
面的培训。而菲律宾华教中心通过“造血计划”培
养出的年轻本土教师，特别是一些留学中国的回国
青年由于待遇低、上升通道窄等原因难以坚守教师
岗位，这在一定程度上影响了其本土汉语师资队伍
整体水平的提升。通过华教中心“输血计划”和孔
子学院教师“派遣计划”引进的中国教师又常常面
临缺少菲律宾文化背景、教学媒介语沟通存在一定
问题等困难。此外，这些引入的教师通常有教学期
限的限制。例如，对孔子学院志愿者教师来说，任
期通常为一期 10 个月，连任最多不得超过三年；
而公派教师任期通常为 2—3 年，流动性都比较大，
不利于其任职学校汉语学科的持续建设。针对这些
问题，菲律宾已开始采取一定措施，如联合孔院开
设本土汉语教师培训，与中国的大学合作开设远程
函授本科学历教育课程，在汉语教师培养中引入激
励机制等。红溪礼示大学还与福建师范大学合作设
置了汉语师范教育专业，采取“2+2”学制模式培
养汉语教师。
（四）缺乏汉语语言环境，汉语教学发展形式
有赖与时俱进
英语虽然是菲律宾第二官方语言，但影响力
远大于他加禄语。菲律宾社会的英语环境几乎是
“淹没”式的，官方文件、报刊、议会辩论等都使
用英语，甚至电视、广播电台等媒体也不例外。菲
律宾国民的英语基本识字率达 95%，号称世界第
三大英语国家（张淳、徐艳飞，2015）。而英语的
语言优势，也为菲律宾打造家政业的国际口碑和国
内服务外包产业链创造了不可替代的竞争力，成为
菲律宾经济发展的重要引擎。在此情形下，菲律宾
社会普遍对英语高度重视，华人家庭也是如此，汉
语发展则缺少相应的社会氛围。传统的华文媒体面
对新媒体的冲击也日渐式微。这使得很多汉语学习
者几乎难以在课堂外接触到汉语。目前菲律宾几乎
没有互动式的汉语学习平台。受当地网站发展水平
的制约，菲律宾各孔子学院的网站建设也处于起步
阶段，多是介绍性的信息，提供的在线学习资源和
语言工具极其有限，互动式的网络学习平台尚未
搭建。
三、中菲关系新形势下的汉语教学和文化交
流策略
近年来，随着“一带一路”倡议的加速推进和
亚太地区间经贸合作的深入，中国本着“亲、诚、
惠、容”的外交理念着力推动与周边国家的合作关
系和各领域交流。作为“一带一路”上的重要国家，
菲律宾也希望通过与中国的合作交流助力其经济发
展。因此，在当前更应重视民心的交流、文化的力
量，在新形势下进一步探索菲律宾当地汉语教学和
文化交流的新策略，助力两国更深层次的合作。
（一）构建多层次的汉语推广主体格局，提升
汉语的经济价值
菲律宾语言服务产业十分发达，其中最具特
色并对国民经济贡献度较大的就是呼叫中心外包业
务、海外劳工行业、以语言优势为依托的旅游产
业。这主要得益于该国的语言资源优势（尤其是英
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语优势）和相对低廉且充足的劳动力。语言经济可
以说是支撑菲律宾经济增长、增加就业机会和缓解
贫困的重要支柱。而汉语在新形势下有望成为菲律
宾语言经济的新增长点。
因此现阶段，笔者认为可以利用好两国之间经济
合作深化的契机，为汉语和中华文化在当地的传播创
造条件。在菲律宾原有的以教育机构为主导的汉语言
及文化传播基础上，构建多层次的推广主体格局。鼓
励当地华商企业和中国企业的参与，在原有的提供助
学金、奖学金的基础上进一步扩大校企间的合作，建
立校企间直接的汉语人才输送渠道，提供更为直观的
对口岗位及就业机会，开展订单式的汉语专门人才和
专业性汉语人才的培养。在增加汉语实用价值和经济
价值的同时，提升企业在当地知名度及融入度，实现
教育机构与企业社会的双赢。这些也是助力中国“一
带一路”倡议的有效措施之一。
（二）增强中国文化与当地文化的融合度，加
强汉语教学和文化交流的内容建设
一直以来中国的海外汉语教学以满足国际社
会学习汉语和了解中华文化的需求为使命，以增进
不同文化的相互认知和理解为目标。作为菲律宾现
今的民族语言之一，华文在菲律宾已然具备了沉淀
百年的社会基础，具有一定的推广优势。针对目前
菲律宾主流社会对汉语教学的关注度上升以及华文
教育目标已转变为“培养具有中华文化素质的菲律
宾公民”（颜长城、黄端铭，1995）的现状，必须
针对菲律宾社会环境的新变化，从国家战略高度，
充分考虑到我国文化外交的亲和力，根据当地文化
特点，在内容上进一步调整，以适应变化中的两国
关系需要和语言需求，实现更深层次的交流。
在语言教学内容方面，可在基础课程之外，主
动开设一些实用性强的专业汉语课程，如商贸汉语、
工程汉语、科技汉语、旅游汉语、执法汉语、出入
境汉语等，并编写适合当地国情的配套教材。菲律
宾华教中心就曾在制定《菲律宾中、小学（十年制）
华语教学大纲》的基础上，历时七年编写和出版了
一套完整的菲律宾华语教材《菲律宾华语课本（繁
体字版）》。“这套教材具有鲜明的本土化特点，切合
菲律宾的实际情况，贴近菲律宾华校的学生”4，是
菲律宾华教中心一次非常有意义的尝试，也是我们
在编写菲律宾本土教材时的有益借鉴。
中华文化传播在菲律宾由来已久。中国商人
在公元九世纪时﹐便经常到菲律宾进行商品贸易。
十六世纪﹐中国商人随商船到菲律宾并定居下来的
数量日益增加。至 2007 年，菲律宾华人人口约占
菲律宾总人口的 1.7%（庄国土、陈华岳，2012），
并逐渐形成成熟的社区模式和社团组织。菲华人口
的籍贯高度集中，主要来自闽南，一小部分来自广
东。由于经商得益，他们很大程度上主导着菲律宾
的商贸且乐于回馈当地。马尼拉的唐人街目前仍是
华人聚集的主要场所，也是相当出名的小商品集散
地。菲华社会在很大程度上保存着中国的文化传统
和习俗。中国农历新年目前已被纳入菲律宾的国家
公共假期。但也正因为如此，唐人街和菲华移民往
往成为现今很多菲律宾人对中国文化的所有解读。
因此，我们在传播文化时，应该多关注、多解读发
展中的新中国，解读新时代的中国梦，让当地民众
可以全方位地、真实地认识中国、了解中国、信任
中国。2016 年 10 月，菲律宾杜特尔特总统访华期
间，中菲就经贸、投资、新闻、旅游、基础设施建
设等领域问题签署了 13 个合作协定及谅解备忘录，
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并落实为成果，取得了积极成效。笔者认为应该借
助这一契机加强具有实际效用的文化交流，在开展
各领域合作的同时介绍当代中国的企业文化、法治
文化、家庭文化以及互通有无、和谐发展的理念文
化，消除当地一些民众因误解中国而产生的受威胁
感和敌意。
（三）整合国内、国际两种资源，加强菲律宾
汉语教学发展的渠道建设
1.积极支持华文教育，重视菲律宾本土汉语师
资的培养
对中国的深厚情感和中国国际地位的日益提
升使得菲华社会的有识之士们一直致力于华文教育
的发展。百年华文教育的历史沉淀是菲律宾汉语及
文化推广的源头，也是发展的基石。“随着近几十
年数以十万计的中国新移民进入菲律宾，菲律宾华
语的载体数量继续增加，菲律宾华人文化与中华文
化的差距也在一定程度上缩小，‘工具性华语’的
影响力也得到增强。（庄国土、陈华岳，2012）”因
此继续大力支持华文教育的发展意义重大，尤其应
重视标准化、正规化和专业化的本土汉语师资队伍
和校级教育管理人员的培养。首先可以根据菲律宾
华教中心启动的“造血计划”和“专业化方案”的
发展现状，加大支持力度，在师资培养的项目资
金、奖学金名额等方面给予更多的支持，对来华留
学人员，可以考虑增加留学资助年限，鼓励学生在
学完汉语专业本科课程后，加修教育、商贸、旅
游、工程、交通等第二专业或者继续完成硕士、博
士学位以成为更符合新形势需要的专业教师和校级
教育管理人员。其次，对菲律宾国内华语教育从业
人员，可以通过增加奖学金名额、学校定向推荐等
方式鼓励其进修本科以上学历，并配合菲律宾现有
的专业函授本科学历教育班，继续完善集培训、考
核、认证和激励于一体的培训机制，同时提高华文
教师待遇，避免人才的流失。再次，伴随着华文教
育的积累与振兴，应该着力培养高水平的汉语人才
和汉学家。张西平教授早在 2005 年就曾指出海外
汉学家对汉语在当地进行国际传播的重要性（张西
平、柳若梅，2006）。目前“中国研究在菲律宾也
不算热门，菲律宾知华派学者数量和影响也十分有
限，他们获取中国信息、与中国沟通交流的渠道也
较少”（陆建人、蔡琦，2017），因此培养一批高水
平的汉语人才和汉学家显得十分重要。可以鼓励华
校优秀师资和学员参与到中国国家汉办的“孔子新
汉学计划”中，通过中外合作培养博士项目、来
华攻读博士学位项目、“理解中国”访问学者项目、
青年领袖项目、国际会议项目和出版资助项目等打
造菲律宾本土高水平汉语人才和汉学家，为汉语更
好地持续推广积累资源。
2.充分利用孔子学院平台
截至 2017 年，已有四所孔子学院先后落户菲律
宾，相较于当地的公、私立学校的汉语教学，孔子
学院的汉语课程开设从时间、内容、形式到招生弹
性都更具优势，是对菲律宾现有教育体系汉语课程
的有利补充。而对比当地的一些汉语培训机构，孔
子学院的专业优势极为明显，在中菲高校共建的基
础上，孔子学院为当地的汉语学习者们提供来自中
国国内的专业教师、丰富的汉语教育资源和汉语国
际交流的广阔平台，能进一步满足菲律宾社会对汉
语学习及了解中华文化的需求。我们可以充分利用
孔院的这些优势，进一步扩大孔院汉语文化教学的
辐射区域，在与学校、政府机关、企业单位及社会
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团体的合作之外，继续加强社区推广力度，使孔院
的汉语教学向大众化、普及型及应用型的方向发展。
同时，孔子学院可拓展其业务范围，在搭建
汉语“走出去”的桥梁的同时，构建菲律宾文化“走
进来”的平台。中菲关系转圜以来，在各领域的合
作日益加强，菲律宾的很多企业也纷纷将目光转向
中国，孔子学院可以抓住时机，将自身打造为菲律
宾文化走进中国的信息枢纽，为菲律宾当地企业提
供一些时效性强的文化、经济、教育、法律等信息
和翻译支持，更好地促进两国文化上的合作与交
流。菲律宾 TAWID 出版社作为全菲第一家有意向
进入中国市场的儿童民俗读物媒体，2016 年底就
曾主动联系菲律宾大学孔子学院，希望得到翻译及
市场推广相关的信息支持。这些举措可以进一步推
动孔子学院的汉语推广获得当地认同。
（四）发挥好新媒体传播作用
国家汉办提出的实施对外汉语教学的六大转
变之一就是从纸质教材面授为主向发展多媒体网
络等多样化教学的转变。信息网络迅猛发展的今
天，信息传播的方式因为互联网的介入有了多种可
能。而菲律宾又是网络社交媒体使用的大户。全
球著名社交媒体管理平台 Hootsuite 和英国咨询公
司 We Are Social 有限公司于 2017 年 7 月发布的互
联网趋势报告显示，菲律宾民众每天花在 Facebook
和 Twitter 等社交媒体的平均时间为 4 小时 17 分，
为全球第一 5。此外，很多菲律宾人都对线上语言
学习和教学系统十分熟悉。因此，可以针对这一特
点，发挥好新媒体作用，创办语言学习网站或在
Facebook 上创建汉语语言互动活动中心，以此为媒
介，使汉语、中华文化和中国面貌以更轻松的方式
融入到菲律宾的当地社交中。此外可以增加开发教
学媒体类型，除词典类、句型学习类的内容外，还
可以开发一些辨析语调、汉字书写记忆、生词应用
通关等游戏 APP，借助多媒体的特点，以更生动、
有趣、轻松的方式呈现汉语知识，同时为菲律宾的
汉语学习者创造更多的虚拟汉语语言环境。
综上所述，菲律宾作为东南亚地区汉语教学
的重要阵地之一，其汉语教学源远流长，虽几经曲
折，却始终在不断发展。在现今中菲关系的发展新
时期，随着两国合作交流不断加深，汉语在菲律宾
的实用价值得到了很大的提升。针对新环境、新形
势，汉语教学应在主体、内容、形式和方法上与时
俱进，搭乘“一带一路”倡议的快车，以新对策应
对新变化，促进新发展。
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